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L 物性基礎論 Ⅰサブゼ ミ
一次 元 電 子 系 の理 論
講師 東北大理 鈴 村 順 三




Intr｡duction として2次相転移 (peierls転移 )の分子場理論及び1次元系における揺
動効果について話 された｡この効果 を調べ る例 としてBGI)モデルを考 え, Vertexpart



















相互作用としては,電子一電子の前方散乱 (g2)と後方散乱 (gl) のみ を考 えた
BGDモデルを使い,Peierls転移に関係した電荷密度波 (CDW )の他にスピン密度















gl>O の場合については,この論文において詳 しく調べられ, この領域 07中に も
CDW-の相転移が可能である事が分かった｡
ここでも-粒子グリーン関数および vertexが cutoffenergyの scalingの際に,その




京大原子炉実験所 見 谷 薫 史
回折サブゼミは参加者 9名の少人数で体育館の一室で和気あいあいと行なわれた｡ゼ
ミの内容は講師によってまとめられたテキス トにそって進められ,講義形式 をとった｡
テキス トの内容は次の通 りであった｡
§1 序
§2 X線回折装置及び中性子回折装置について
§3 物質によるX線の散乱と中性子の散乱
§4 X線回折,中性子回折を用いた研究の例
§2でX線な らびに中性子回折装置について,いろいろの種頑の話があり, §3で回
折現象の基本的な数式の説明とX線回折と中性子回折の特徴の比較 がなされた｡§4で
回折に関する最近の トピックスを3つ出され,それは, 10~7S｡｡以下のX線回折,中性
子回折によるNaNO2分極反転の研究,Ⅹ-N差密度関数 を用いた結晶内分子結合電子
分布の研究であった｡ §2,3の基本的事柄に2/3,§4の最近の話題に1/3の時間が
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